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Kerjakanlah di lembar soal yang tersedia ! 
 
1. Terangkan mengapa wirausahawan memberikan kontribusi yang besar bagi semajuan 
suatu bangsa! 
 
2. Setujukah saudara dengan PBB bahwa suatu Negara akan mampu membangun jika 
memiliki wirausahawan minimal 2% dari jumlah penduduknya. Jelaskan! 
 
3. Apa perbedaan inovatif dan kreatif? Menurut Anda, apa saja hambatan kreatifitas? 
 
4. Banyak ahli mengungkapkan tentang pengertian kewirausahaan. Analisis beberapa 
pengertian kewirausahaan tersebut dan sebutkan sisi positif dan negative, serta 
ungkapkan pengertian kewirausahaan menurut Anda pribadi! 
 
5. Pilih salah satu jenis usaha berikut : 
a. Jasa perbaikan laptop 
b. Caffe / Resto 
c. Jasa bimbingan belajar 
Posisikan diri anda sebagai owner, jika kondisi lokasi usaha tersebut berada di tempat 
yang sepi dan jauh dari pusat kota, maka strategi unik apa saja yang akan anda 
lakukan untuk tetap membuat usaha tersebut berkembang dan menjadi pilihan ?, 





- Selamat Mengerjakan - 
 
